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NCCAA MIDWEST REGION 
SOFTBALL TOURNAMENT 
April 20-21, 2001 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
CEDARVILLE UNIVERSITY YELLOW JACKETS 
Game 1 - Cedarville 3 Indiana Wesleyan 1 (8 innings) 
Game 2 - Spring Arbor 7 Grace 2 
Game 3 - Indiana Wesleyan 6 Grace 2 
Game 4 - Cedarville 6 Spring Arbor O 
Game 5 - Indiana Wesleyan 2 Spring Arbor 0 
Game 6 - Indiana Wesleyan 2 Cedarville 1 (8 innings) 
Game 7 - Indiana Wesleyan 4 Cedarville O (championship) 
ALL-TOURNAMENT TEAM 
Sarah Shivler, Indiana Wesleyan (MVP) 
Kristy Musser, Indiana Wesleyan 
Veronica Pena, Indiana Wesleyan 
Becky Rider, Indiana Wesleyan 
Jean Wilson, Indiana Wesleyan 
Jennifer Woodcock, Indiana Wesleyan 
Debbie Krick, Cedarville 
Elissa Morrison, Cedarville 
2001 NC CAA MIDWEST REGION SOFTBALL TEAM 
Sarah Shivler, Jr, SS, Indiana Wesleyan (MVP) 
Jean Wilson, Sr, OF, Indiana Wesleyan 
Becky Rider, So, P, Indiana Wesleyan 
Brooke Justus, Jr, C, Indiana Wesleyan 
Debbie Krick, Jr, 3b/C, Cedarville 
Megan Petersen, Sr, P, Cedarville 
Beth Weaver, Sr, 1 b, Cedarville 
Elissa Morrison, Sr, 2b, Cedarville 
Megan Petersen, Cedarville 
Ashley Smith, Cedarville 
Amy Frederick, Spring Arbor 
Shawna Gautreau, Spring Arbor 
Shannon Jackson, Spring Arbor 
Leah Woldyk, Spring Arbor 
Kelli Irish, Grace 
Rachel Liebsch, Grace 
Kelli Irish, Sr, OF, Grace 
Shannon Haskins, Sr, C/SS, Grace 
Elicia Defreez, Sr, OF, Grace 
Nikki Chessum, Jr, P, Grace 
Shawna Gautreau, Fr, OF, Spring Arbor 
Shannon Jackson, Sr, 1 b, Spring Arbor 
Amy Frederick, Sr, P, Spring Arbor 
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